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Sitios en Internet relacionados con las comunidades de aprendizaje 
y proyectos afines de desarrollo comunitario en contextos escolares
Accelerated Schools Plus (EUA): www.acceleratedschools.net/
CEIP Tanit: www.xtec.es/ceip-tanit/
Centro de recursos on-line Creating Learning Communities (Internacional): www.cre
atinglearningcommunities.org/
Comer School Development Program (EUA): www.schooldevelopmentprogram.org/
Comunidades de aprendizaje (CREA, Universidad de Barcelona): www.comunidades
deaprendizaje.net/
Comunidades de aprendizaje (Gobierno de Aragón): www.educa.aragob.es/ryc/CA_web/
Escuela de Personas Adultas La Verneda - Sant Martí (Barcelona): www.edaverne
da.org/
Success For All (EUA): www.successforall.net/
